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STATE UNIVERSITY COLLEGE 
BUFF~J.JO 
1965 ~-; SUMMER SESSIONS BULLETIN 
• I 9 4 I • 
1300 ELMWOOD AVENUE • BUFFALO , NEW YORK 14222 
Tuition and Fees 
The State l niv<'rsity of :'\ew York has authorized the collection of tuition and fees for 
Summer Sessions as follows: 
Tuition 
Statr' University Fee 
Grnduate Students & 
Out of State Students 
S20.00 a credit hour 
.85 a cred it hour 
Undergraduate Students 
N. Y. State Residents 
S] 3. 5 0 a c redit hour 
.85 a credit hour 
Student Activity Fee 1s S2.00 for all students . This fee is reduced Lo SJ .00 for students 
who are enro lled only for the P ost Session . :'-: o student activity fee is required from stu -
dents who are e nroll ed in off-campus courses in the Post S<'ss ion or in the F ore ign -Study 
program. 
Refunds: A student who officially withdraws from a course through the Summer Sess ion 
Office, rrn 309 , is ent itl ed to the following refund of tuition. 
First 3 days of Sess ion 
,ith o r 5th day of Sess ion 
Second wee k of the Session 
Third week of th e Session 
General Information 
6 Week Session 
100~ 
100°;, 
30°0 
0 
3 Week Session 
J ooo;, 
30°o 
0 
0 
Undergraduate s tud e nt s attenrling other co ll eges a re invited to attend our Summer Sess ion s 
for transfe r credit. Appli ca tion s and schedules may be obtained by writing to : 
Dr. Steven Gittl e r 
Director of th e Summer Session 
State University College 
1300 Elmwood Avenue 
Buffalo, New York 14222 
Registration Instructions 
PRE-REGISTRATION 
Al l students who plan to attend anyone of the summer sessions will be given th0 opportuni t y 
to complete registration before the sess ion begins. Those who take advantage of pre-registration 
need not be present on registration day . 
Undergraduate students beg in pre-registration in the Division Office on \1 onday, April '.26 
through Friday, ,\1ay '.2] . 18\1 Student .\faster cards and registration packets a re obtained in the 
Division Office. After course approval has been obtained in the Division Office go to the Summer 
Sess ion Office, HI I 309, next to have your name entered on class rosters . In struc ti ons for pay-
ment of tuition a re ava il able in the Summer Session Office. 
Graduate and Undergraduate Extension Students begin pre-registration on Sa turd ay , ~la y l in 
rrn 209 betwee n 8:30 and 1:00 p.m. Other pre-r0gistration dates will be o n \1 ondays , Tu esdays, 
Wednesdays, a nd Sa turd ays up to \1ay 22 . Weekday pre-registration hours are between .i:00 an d 
6:30 p.m. in RI I 209 . New graduate students must fi le an app li cation for adm iss ion to graduate 
s tud y before pre-registration. Applications may be obtained in the Graduate Office, RI! 224. 
REGISTRATION DATES 
Stud e nt s who have not pre-registered or who have not completed pa yme nt of tuition and fees 
must co mpl e te their registration th e fir s t day o f the sess ion for which th ey are e nrolling. These 
regist ra tion dates a re as fol lows : 
Monday, Jun e 7, Rockwe ll llall 8:30 - 11:00 & 4:30 - 6:30 Evening C la sses only 
Monday, Jun e 28, Roc kwe ll Ha ll 8:30 - ] 1:00 & 4:30 - 6:30 Evening Classes only 
~1onday, July 19, Roc kwe ll Ila!! 8:30 - ] 1:00 & 4:30 - 6:30 Eve ning Classes on ly 
Registration by Mail may be comp le ted by Graduate a nd Extension students. De tail ed instruc-
tions are avai lable during pre -regis tration . Unde rgraduate s tude nts attending th e State University 
College at Buffalo must comp le te regi s tration in pe rson . Undergraduate s tude nt s a tte nding other 
co ll eges may registe r in advance by addressing all mail to th e Director of th e Summer Session. 
Call No. 
1003 ART 
1004 
1006 
1008 
1013 
1036 ED. 
1037 
1049 
1050 
1054 
1089 ENG. 
1091 
1092 
1093 
1094 
1097 
llOl 
1104 
1105 
1127 GEOG. 
1129 
1137 H. ED. 
1139 & 
1140 P. ED. 
1148 
1150 I.A, 
1151 
1152 
1153 
1155 
1158 
1159 
1176 MATH. 
1183 MUSIC 
1191 PHIL. 
1194 BIO . 
1195 
7196 
7201 CHEM. 
1203 
1304 
7205 
7207 
130.5 PHY. 
1214 SCI . 
1220 ANTH. 
1223 HIST. 
1224 
1226 
1227 
1249 S.S. 
2001 ART . 
2002 
2301 
2005 
2009 
2024 
2033 ED. 
2034 
2035 
2308 
2045 
2072 
2083 
2085 ENG. 
2086 
2087 
2090 
2095 
2096 
2099 
2102 
2103 
2108 
2112 
2115 
2128 GEOG. 
2130 
2138 H. ED. 
2143 & 
2144 P. ED. 
2149 I. A. 
2154 
2156 
2157 
2169 MATH. 
2172 
2174 
2184 MUSIC 
2192 PHIL . 
71% BIO. 
8197 
2200 
7201 CHEM. 
8202 
2204 
7205 
8206 
7207 
2215 SCI. 
2250 ECON. 
2225 HIST. 
2229 
2230 
2234 
2247 S.S. 
2248 
2251 
2241 soc. 
2244 
201 
203 
211 
405g 
421g 
201 
201 
417 
418 
419 
103 
202 
205 
210 
210 
301 
302 
306 
311 
201 
301 
204 
100 
301 
203 
207 
208 
209 
307 
401 
412 
308 
100 
104 
101 
102 
111 
*101 
105 
106 
111 
301 
102 
203 
201 
202 
202 
301 
301 
102 
103 
105 
109 
210 
406 
612 
101 
101 
102 
402 
414g 
595 
631 
101 
101 
101 
104 
210 
213 
301 
302 
302 
320 
426g 
518 
201 
301 
204 
100 
102 
302 
313 
31.'i 
103 
203 
301 
100 
104 
111 
112 
415g 
* 101 
*102 
106 
111 
112 
301 
204 
201 
205 
301 
301 
307 
101 
101 
102 
202 
501 
JUNE 7 - JULY 16 
Introductory Painting 
Life Drawing 
History of Art 
Figure Modeling 
Metals mi thing 
School & Society 
School & Society 
Driver Ed. (6/7 -6/25) 
Audio-Visual Education 
Meth. & Mat. in El. School 
English Literature 
Public Speaking 
World Literature 
Children's Literature 
Children's Literature 
Ideas of Man & His World of Lit. 
Ideas of Man & His World of Lit. 
Sec. School Speech Activities 
Types of Brit. & Am. Lit. 
General Geography 
General Geography 
Personal & Comm. Health 
Physical Education Activities 
Physical Education 
Electronics 
Textiles 
Graphic Arts 
Graphic Arts 
Technical Drawing (Advanced) 
I. A. for the El. School 
Lab. in I. A. Teaching 
Modern Geometry 
Listener's Or. to Music 
Ways of Knowing 
General Biology 
General Biology 
General Biology (7 /5 - 7 /30) 
General Chemistry (7 /5. 7 /30) 
Chem. Applied to I.A. 
Chem. Applied to I.A. 
General Chemistry (7 /5 . 7 /30) 
Analytical Chem. (7 /5 . 7 /30) 
General Physics 
Man & His Nat. Env. I 
General Anthropology 
Pol. & Econ. Growth 
Pol. & Econ. Growth 
Ideas & Soc. Change 
Ideas & Soc. Change 
Man & His Institutions 
Credits 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
4 
4 
2 
2 
4 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Faculty 
Mr. Wise 
Mr. Bice 
,.. Mr. Rothlein 
Mr . Bolinsky 
, Mr. Tarantino ... 
Dr. Conway 
Mr . Peo 
Mr. Meyer 
Staff 
Dr. Milanovich 
Mr. Thomas 
Mr. Trueblood 
Dr. LaHood 
Mrs. Ganey 
Mrs. Ganey 
Mr. Thomas 
Mr. R. Thompson 
Mr. Trueblood 
Mr. R. Thompson 
Mr. Kury 
Mr. Kury 
Mrs. Norris 
Mrs. Norris 
Mrs. Norris 
Dr. Miller 
Mr. Heintz 
Mr. Stillman 
Staff 
Mr. J. Stewart 
Mr. Romaniuk 
Mr. Capen 
Mr. Twaddle 
Mr. Champion 
Dr. Fotion 
Mr. Maravelas 
Mr. Maravelas 
Mr. Seeber 
Mr. Simmons 
Dr. Barron 
Mr. Zingaro 
Dr. Simmons 
Dr. Barron 
Staff 
Dr. Thielking 
Mr. Lerner 
Dr. Roesser 
Dr. Roesser 
Mr. E. Smith 
Mr. E. Smith 
Mr. Lerner 
JULY 19 - AUGUST 27 
Object Drawing 
Introductory Design 
Contemporary Art 
Home Design 
Advanced Studio in Sculpture 
Graduate Studio in Sculpture 
Human Growth & Development 
Human Growth & Development 
Human Growth & Development 
Seminar in Education 
Teaching of Reading 
Research Meth. & Tech. 
Supervision of Teaching 
Effective Communication 
Effective Communication 
Effective Communication 
American Literature 
Children's Literature 
Sec. School Literature 
Ideas of Man & His World of Lit. 
Ideas of Man & His World of Lit. 
Ideas of Man & His World of Lit. 
Oral Inter. of Lit. 
18th Cent. Eng. Lit. 
Major American Poets 
General Geography 
General Geography 
Personal & Comm. Health 
Physic al Ed. Activities 
Woodworking 
Power Technology• Trans. 
Electronics (Advanced) 
Ceramics (Advanced) 
Math. in Modern Life 
Fund. Prin. of Math. 
Intro. to Modern Algebra 
Listener ' s Or. to Music 
Ways of Knowing 
General Biology (7 /5 - 7/ 30) 
General Biology (8/2 - 8/27) 
Radiation Biology 
General Chemistry (7 / 5- 7 / 30) 
General Chemistry (8 / 2 - 8/ 27) 
Chem. Applied to I. A. 
General Chemistry (7 / 5- 7 /30) 
General Chemistry (8 12 - 8/ 27) 
Analy. Chem. (715- 7 / 30) 
Man & Hi s Nat. Env. II 
Prin. & Prob. of Econ. 
20th Cent. Europe 
Ideas & Soc. Change 
Ideas & Soc. Change 
History of Africa 
Man & His Institutions 
Man & His In stitutions 
Jlan & His Institutions 
Analyzing Social Problems 
Contemporary Soc. Prob!. 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Mr. Eckmair 
Mr. Dakin 
Mr. R. Wilson 
Mr. Scadron 
Mr. Brock 
Mr. Brock 
Mr. G. Zimmerman 
Mrs. Myers 
Mrs. Myers 
Staff 
Miss Fitzpatrick 
Mr. Kaltsounis 
Staff 
Mr. McManus 
Dr. Savage 
Mr. Jakie! 
Dr. Wyld 
Mr. Donnelly 
Mr. McManus 
Mr. Blanch 
Mr. Pitts 
Dr. Wyld 
Dr. Savage 
Dr. Hal e 
Dr. Hale 
Mr. Renning 
Mr. Renning 
Mr. Adessa 
Mr. Adessa 
Mr. Lewis 
Mr. Trudeau 
Dr. Cook 
Mr. Zielinski 
Mr. Wiesen 
Mr. Torchinelli 
Mr. Torchinelli 
Dr. Fiore 
Mr. Cole 
Mr. Seeber 
Mr. Seeber 
Mr. Collins 
Dr. Simmons 
Mr. Zingaro 
Staff 
Dr. Simmons 
Mr. Zingaro 
Dr. Barron 
Staff 
Mr. Cho 
Mr. Leopard 
Mr. Leopard 
Mr. Aiken 
Dr. Desai 
Mr. Lorenz 
Mr. Lorenz 
Mr. Falk 
Mr. Foladare 
Mr. Foladare 
.. 
1965 SUMMIER SESSION 
JUNE 28 - AUGUST 6 
Time 
8:30-10:50"'* 
1:00- 3:20** 
11:00-12:10** 
8:30-10:50** 
12:30- 2:50** 
12:30- 1:50 
8:00- 9:20 
7:45-12:20 
11:00-12:20 
2:00- 3:20 
9:30-10:50 
8:00- 9:20 
11:00-12:20 
8:00- 9:20 
9:30-10:50 
12:30- 1:50 
9:30-10:50 
9:30-10:50 
12:30- 1:50 
8:00- 9:20 
11:00-12:20 
UH 510 
UH 512 
UH 230 
UH 240 
UH 236 
KH 200 
KH 212 
KH 110 
BL 201 
KH 100 
KH 300 
KH 218 
KH 300 
KH 313 
KH 313 
KH 300 
KH 113 
KH 218 
KH 113 
RH 325 
RH 325 
8:00- 9:10** NG 207 
11:05-12:15** 
9: 35-10:45** 
12:30- 5:00 
12:30- 5:00 
12:30- 5:00 
12:30- 5:00 
12:30- 5:00 
2:00- 3:50 
7:30-10:50 
8:00- 9:20 
9:30-10:50 
11:00-12:20 
8:00- 9:20 
12:30- 1:50 
12:30- 5:00 
# 
8:00- 9:S(l 
9:30-11:30 
# 
1:30- 3:20+ 
12:30- 2:20 
9:30-10:50+ 
9:30-10:50 
9:30-10:50 
11:00-12:20 
9:30-10:50 
11:00-12:20 
12:30- 1:50 
9:30-11:20 
12:30- 2:20 
8:25- 9:20 
8:30-10:50** 
2:00- 4:20** 
2:00- 4:50 
8:00- 9:20 
9:30-10:50 
11:00-12:20 
12:30- 1:50 
9:30-10:50 
8:00- 9:20 
12 :30- 1:50 
8:00- 9:20 
9:30-10:50 
9:30-10:50 
8:00- 9:20 
11:00-12:20 
11:00-12:20 
1:00- 2:20 
12:30- 1 :SO 
9:30-10:50 
11:00-12:20 
9:30-10:50 
11:00-12:20 
9:30-10:50 
11:00-12:20 
N. Gym 
NG 207 
UH 506 
UH 412 
UH'. 308 
UH 306 
UH 406 
UH 222 
UH 213 
KH 300 
AB 204 
KH 113 
NS 317 
NS 317 
NS 220 
NS 420 
NS 416 
NS 416 
NS 420 
NS 416 
NS 224 
NS 105 
KH 100 
RH 329 
RH 329 
RH 328 
RH 301 
KH 109 
UH 512 
UH 122 
UH 230 
UH 301 
UH 240 
UH 240 
KH 212 
KH 300 
KH 300 
KH 200 
KH 218 
KH 113 
KH 212 
KH 300 
KH 313 
KH 320 
KH 320 
KH 218 
KH 320 
KH 113 
KH 116 
KH 116 
KH 313 
KH 113 
KH 116 
RH 325 
RH 325 
8:00- 9:10*"' NG 207 
9:30-10:45** 
12:30- 5:00 
12:30- 5:00 
12:30- 5:00 
12:30- 5:00 
11:00-12:20 
8:00- 9:20 
9:30-10:50 
9:30-10:50 
9:30-10:50 
12:30- 5:00 
12:30- S:00 
11:00-12:20+ 
II 
ff# 
8:00- 9:50 
# 
Ill/ 
1:30- 3:20+ 
9:30-10:50+ 
11:00-12:20 
11 :00-12:20 
9:30-10:50 
8:00- 9:20 
11:00-12:20 
8:00- 9:20 
11 :00-12:20 
8:00- 9:20 
9:30-10:50 
11:00-12:20 
N. Gym 
UH 253 
UH 243 
UH 504 
UH 128 
KH 207 
KH 207 
KH 207 
AB 204 
CH 214 
NS 220 
NS 220 
NS 220 
NS 420 
NS 317 
NS 416 
NS 420 
NS 317 
NS 416 
NS 101 
CH 213 
RH 329 
RH 328 
RH 328 
RH 301 
KH 218 
KH 113 
KH 109 
KH 100 
KH 100 
3007 ART 
3018 
3021 
3022 
3026 
3023 
3038 ED. 
3039 
3040 
3041 
3042 
3043 
3044 
3047 
3052 
3053 
3055 
3056 
3057 
3058 
3059 
3063 
3065 
3068 
3073 
3074 
3075 
3076 
3078 
3081 
3082 
3100 ENG. 
3106 
3109 
3118 
3113 
3116 
3117 
3119 EX. ED. 
3120 
3121 
3122 
3125 
3126 
3123 
3297 GEOG. 
3131 
3298 
3132 
3133 H. EC. 
3134 
3135 
3136 
3306 I. A. 
3160 
3166 
3167 
3168 
3307 
3170 MATH. 
3173 
3175 
3177 
3178 
3179 
3180 
3181 
3182 
3186 MUSIC 
3187 
3193 PHIL. 
3199 BIO. 
3209 CHEM. 
3210 E. S. 
3211 
3216 SCI. 
3219 
3218 
3231 HIST. 
3233 
3235 
3236 
3237 
3238 P. S. 
3240 
3242 soc. 
3246 
3243 
3252 s. s. 
3254 V. T. 
3255 
3256 
9010 ART 
9017 
9060 ED. 
9067 
9217 SCI. 
9253 s. s. 
9028 ART 
9015 
9300 
9019 
9046 ED. 
9048 
9051 
9061 
217 
511 
605 
607 
608 
613 
202 
400g 
402 
410g 
411g 
412g 
414g 
415g 
418g 
418g 
419g 
420g 
420 
503 
509 
532 
540 
545 
595 
595 
595 
601 
604 
621 
630 
301 
312 
407g 
503 
510 
520 
522 
401g 
404g 
413g 
420g 
527 
616 
617 
201 
402g 
501 
504 
510 
607 
615 
617 
590 
601 
624 
629 
628 
631 
106 
204 
303 
310 
500 
609 
610 
612 
615 
404g 
406g 
302 
503 
502 
403g 
603 
401g 
410g 
503 
301 
306 
404g 
501 
503 
207 
509 
301 
506 
*501 
*502 
435g 
495 
595 
411g 
454g 
518 
541 
40.Sg 
502 
449g 
Workshop in Crafts 
Art in the El. Curr. 
Seminar in Art Ed. 
Graduate Studio in Painting 
Graduate Studio in Design 
Grad. Studio in Graphic Arts 
Teaching Lang. Arts 
Educational Statistics 
Seminar in Education 
Philosophy of Education 
Eva!. in the El. School 
Comparative Education 
Teaching of Reading 
Early Childhood Education 
Audio-Visual Education 
Audio-Visual Education 
Meth. & Mat. in El. School 
Teaching Lang. Arts El. School 
Teaching Lang. Arts El. School 
Educational Psychology 
Pers. Adj. in El. School 
Sec. School Education 
Studies in Human Growth & Dev. 
Teaching Reading. Sec. Schools 
Research Meth. & Tech. 
Research Meth. & Tech. 
Research Meth. & Tech. 
Sem. in El. Ed. 
Adrnin. of El. School 
El. School Curr, 
Prin. of Supervision 
Ideas of Man & His World of Lit. 
Contemporary Literature 
Modern Novel 
Regional Amer. Lit. 
Emerson and Thoreau 
Shakespearean Tragedy 
Studies in Modern Amer. Poetry 
Pract. in Mental Retardation 
Curr. Pract, for MR 
Nat. & Needs of Excep. Child 
Speech Prob. of Children 
Guidance for Excep. Children 
Diog. Prin. & Proc. in Sp. Path. 
Seminar in Cleft-Palate 
General Geography 
Map Interp. for Teachers 
Industrial Geography 
Stud. in Geog. of Anglo-Amer. 
Housing & Home Furnishings 
Eva!. in Home Economics 
Homemaking for Adults 
Recent Trends in Clothing 
Spec. Proj. -Curr. Plan. in Plastics 
Seminar in I.A. 
Evaluation in I. A. 
Drafting 
Curr. Development in I. A. 
Plastics 
College Algebra 
Fund. Prin. of Math. 
Math. in El. Grades 
Fund. Prin. of Math. 
Math. in El. Curr. 
Theory of Numbers 
Modern Algebra 
Non-Euclidean Geometry 
Theory of Fune. of Real Var. 
Art of Enjoying Music 
Intro. to Music Lit. 
Phil. of History 
Experimental Genetics 
Biochemistry II 
Glacial Geology 
Adv. General Geology 
Field Studies in Sci. I 
Sci. in El. Curr. 
Ecology 
Ideas and Soc. Change 
History of the Far East 
South, Sect. and the Ci vii War 
Studies in 20th Century 
Soc. & Intel!. Hist. of U.S. 
Am. Pol. Inst. and Prob. 
Case Stud. in Loe. Gov. and Pol. 
Nat. Groups in Am. Culture 
Min. Groups in Am. Culture 
Contemporary Soc. Problems 
Wksp. Meth. & Mat. in S.S . 
* Must be taken concurrently 
Lab. in Curr. Prob. (7 / 5. 8/ 13) 
Independent Study 
Research in Voe. Tech. Ed. 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2-6 
2 
Mr. Egan 
Mr. Arnone 
Dr. Squeri 
Dr. Baeumler 
Mr. Darvishian 
Mr. Martin 
Dr. Frey 
Dr. Sherrie 
Dr. Barnett 
Dr. Glatt 
Dr. Bilsky 
Dr. Glatt 
Dr. Ware 
Staff 
Mrs. Goldberg 
Mrs. Goldberg 
Mr. Licata 
Dr. Ware 
Dr. Sullivan 
Dr. Greenshields 
Dr. Martorana 
Dr. Dettre 
Dr. Martorana 
Dr. Bilsky 
Dr. Dodd 
Dr. Barnett 
Dr. Dettre 
Dr. Frey 
Dr. Hemink 
Dr. Harvin 
Dr. Hemink 
Dr. Klomp 
Dr. Drew 
Dr. LaHood 
Dr. Fried 
Dr, Sherwin 
Dr.Klomp 
Dr. Drew 
Dr. Winschel 
Mr. Wakshull 
Dr. Blaustein 
Dr. Gallagher 
Dr. Blaustein 
Dr. Dickson 
Dr. Van Hattum 
Dr. Fekete 
Dr. Vann 
Dr. Fekete 
Dr. Vann 
Dr. Roudebush 
Dr. Clarke 
Dr. Clarke 
Dr. Roudebush 
Mr. Keroack 
Dr. N euthardt 
Dr. Poleszak 
Dr. Cappiello 
Mr. Mooney 
Mr. Keroack 
Mr. Twaddle 
Dr. Cherkauer 
Mrs. Kennedy 
Dr. Cherkauer 
Mr. Hilaire 
Dr. Stern 
Dr. S. Smith 
Dr. S. Smith 
Dr. Stern 
Dr. Wincenc 
Mr. Homer 
Dr. Fotion 
Dr. Laug 
Dr. Simmons 
Dr. Calkin 
Dr. Calkin 
Dr. Laug 
Dr. Urban 
Dr. Urban 
Dr. E. Brown 
Mr. Min 
Dr. R. Brown 
Dr. E. Brown 
Dr. N. Weaver 
Mr. Stone 
Mr. Stone 
Dr. Hollister 
Dr. Hollister 
Dr. Welborn & 
Mr. DeBord 
Mr. Adner 
Staff 
Dr. W. Zimmerman 
POST SESSION 
Adv. Stud. in Printmaking 
Field Stud. Art in N.Y. City 
Audio-Visual Education 
Soc. Found. of Education 
Conservat. Wksp. (8 / 8- 8 /20) 
Meth. & Mat. in S.S. 
Adv. Stud. in Text. Design 
Cast Jewelry 
August 9 - August 20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
August 9 - August 27 
3 
3 
Special Project - Adm. in Art Ed. 
Grad. Stud. in Crafts 
3 
3 
Teaching of Reading 
Driver Education 
Audio-Visual Education 
Principles of Guidance 
3 
3 
3 
3 
Mr. Martin 
Dr. Tetkowski 
Dr . Steffen 
Dr. Glatt 
Dr. Laug / Mr.Wi ckland 
Mr. Martorella 
Mr. Belfer 
Mr. D. Wilson 
Mr. Lofgren 
Dr. Bauer 
Mrs. Ferm 
Mr. Meyer 
Staff 
12:30- 2:20 
9:30-10:50 
11:00-12 :20 
8:00-10:50 
12:30- 3:50 
11:00- 1:50 
9:30-10:50 
8:00- 9:20 
9:30-10:50 
11:00-12:20 
11:00-12:20 
8:00- 9:20 
8:00- 9:20 
12:30- 1:50 
8:00- 9:20 
9:30-10:50 
2:00- 3:20 
11:00-12:20 
12:30- 1:50 
2:00- 3:20 
9:30-10:50 
11:00-12:20 
11:00-12:20 
12:30- 1:50 
8:00- 9:20 
11:00-12:20 
12:30- 1:50 
8:00- 9:20 
9:30-10:50 
8:00- 9:20 
11:00-12:20 
9:30-10:50 
11:00-12:20 
12:30- 1:50 
8:00- 9:20 
9:30-10:50 
11:00-12:20 
12:30- 1:50 
8:00- 1:00 
8:00- 9:20 
9:30-10:50 
12:30- 1:50 
11:00-12:20 
11:00-12:20 
9:30-10:50 
12:30- 1:50 
11:00-12:20 
9:30-10:50 
8:00- 9:20 
8:00- 9:20 
9:30-10:50 
11:00-12:20 
11 :00-12:20 
9:30- 3:50 
11:00-12:20 
9:30-10:50 
12:30- 3:20 
11:00-12:20 
9:30-12:20 
11:00-12:20 
9:30-10:50 
12:30- 1:50 
8:00- 9:20 
9:30-10:50 
9:30-10:50 
8:00- 9:20 
11:00-12:20 
12:30- 1:50 
8:00- 9:20 
11:00-12:20 
8:00- 9:20 
12:30- 1:50+ 
8:00- 9:201 
11:00-12:20 
9:30-10:50 
8:00- 9:20 
9:30-10:50 
12:30- 1:50 
8:00- 9:20 
11:00-12:20 
9:30-10:50 
11:00-12:20 
8:00- 9:20 
9:30-10:50 
12:30- 1:50 
8:00- 9:20 
9:30-10:50 
9:30-10:50 
11:00-12:20 
To be arrang. 
9:30-10:50 
New York City 
New York City 
9:30-12:20 
9:30-12:20 
College Camp 
9:30-12:20 
9:30- 3:50 
9:30- 3:SO 
9:30-12:20 
9:30- 3:50 
UH 404 
UH 410 
UH 408 
UH 509 
UH 205 
UH 304 
BA 300 
KH 100 
RH 303 
CH 215 
KH 109 
RH 302 
KH 204 
KH 315 
BL 201 
BL 201 
RH 303 
KH 118 
KH 211 
CH 215 
RH 302 
CH 214 
RH 302 
KH 100 
CH 214 
RH 303 
CH 214 
KH 315 
KH 110 
KH 211 
KH 110 
KH 212 
KH 315 
KH 218 
RH 303 
KH 219 
KH 212 
KH 219 
BA Gym 
KH 200 
KH 200 
KH 204 
KH 200 
KH 204 
KH 204 
RH 305 
RH 30S 
RH 305 
RH 305 
CH 311 
CH 212 
CH 212 
CH 311 
UH 501 
UH 213 
UH 211 
UH 303 
UH 211 
UH 501 
AB 203 
KH 118 
KH 118 
KH 118 
KH 315 
KH 106 
KH 106 
KH 106 
KH 106 
AB 204 
AB 107 
KH 110 
NS 201 
NS 420 
NS 206 
NS 206 
NS 201 
NS 102 
NS 224 
RH 300 
RH 328 
RH 300 
RH 300 
RH 329 
KH Hl<l 
RH 329 
RH 301 
RH 301 
KH 111 
KH 111 
KH 328 
KH 304 
KH 319 
BL 201 
KH 212 
BA 300 
THREE WEEK COURSES SCHEDULED BETWEEN JUNE 28 AND AUGUST 6 9189 MUSIC 
9221 ECON. 
9245 soc. 
"45lg 
590 
609 
414g 
417g 
418g 
523 
410g 
502 
503 
Afro-American Music 
Workshop in Economics 
Soc. of Crime 
3 
3 
3 
Mr. Kaltsounis 
Mr. Tallmadge 
Staff & Mr. Seel 
Mr. Falk 
9:30-12:20 
8:00- 1:00 
9:30-12:20 
9:30-12:20 
9:30-12:20 
9:30-12:20 
9:30-12:20 
UH 401 
UH 237 
UH 408 
UH 203 
BA Gym 
KH 110 
BL 201 
KH 118 
AB 107 
KH 111 
KH 109 
3007 ART 
3069 ED. 
3084 ED. 
2029 ART 
2079 ED. 
2080 ED. 
4016 ART 
4062 ED. 
4064 
4017 
4077 
4107 ENG. 
4110 
4188 MUSIC 
4212 PHY. 
4228 HIST. 
July 28 - July 16 
448g 
552 
651 
Adv. Stud. in Wood Design 
Legal Problems of Education 
Prob. of El. Sch. Supv. 
3 Mr. Brett 
3 Dr. Himmele 
3 Dr. Harvin 
July 19 - August 6 
"450g 
614 
615 
Adv. Stud. in Jewelry 
Teaching of Reading 
Wksp. in El. Sch. Admin. 
June 7 - July 15 
453g Masterpieces of Ptg. & Sculp. 
529 Adolescent Psychology 
535 Sec. Science Meth. 
595 Research Meth . & Tech. 
603 Org. of the El. School 
315 Shakespeare 
415g Phil. in Lit. 
407g Music History 
111 Gen. Physics I (6:30-9:30) 
301 Ideas & Soc. Change 
3 Mr. Sanderson 
3 Dr. Carroll 
3 Mr. Schefler 
3 Dr. Conway 
3 Dr. :\1ilanovich 
3 Dr. Bradford 
3 Dr. Vucinich 
3 Dr. S. Boyd 
4 ~Ir. Dubois 
3 Dr. N. Weaver 
3 Dr. Winebrenner 
3 Dr. Sullivan 
3 Dr. Sage 
UH 230 
KH 100 
NS 103 
KH 106 
KH 109 
KH 212 
KH 218 
AB 107 
NS 224 
KH 204 
• Registration «'ith approval of Dept. Clwirmari •• four {)a) s a ,,,eek 
"Open to . .Jrt & .\'on-art llnjors # ,J da, s a 1< eek 9:30-11: JO & 12:30-1:00 
##5 dnys a rceek 8:00-11:30 & 1:30-1:.10 + ·ldditional Lnborator.~ hours 1<·ill be arranged 
9:30- 3:50 
9:30-12:20 
9:30-12:20 
UH 235 
RH 306 
KH 211 9161 I. A. 
9 163 
502 
508 
606 
631 
Field Studies 
Welding 
Supervision of I. A. 
Plastics 
9:30- 3:50 
9:30-12:20 
9:30-12:20 
UH 237 
KH 211 
RH 306 
9162 
9164 
EVENING COURSES 6:30 - 8:10 M., Tues., W. , & Th. 
June 28 - Au gust 5 
6011 ART 415g Adv. Stud. in Ceramics 
(6:30-9 :15) M-1:h. 
6302 455g Adv. Stud. in Ceranpcs 
(6:30-9 :15) M-F . 
6066 ED. 540 Stud. in Human Growth & Dev. 
6070 S57 Teaching Math . Jr. High Sch. 
6147 P.ED. 210 Life Sav. & Water Sbfety 
6171 MATH. 251 Elementary Calculus 
6185 MU SIC 400g American Folk Musi c 
6198 BIO. 405g Organic Evolution 
6222 ECON . 505 Stud. in Cont. Econ. Prob. 
6232 HIST. 301 Idea s & Soc. Chan~ 
2 Dr. Steinzor 
3 Dr. Steinzor 
UH 132 
UH 132 
3 Dr. Greenshields KH 111 
3 Mr. Hilaire KH 113 
3 Mr. Wheeler NG 206 
3 Mr. Wiesen 
3 Mr. Tallmadge 
3 Mr. Marsh 
3 Mr. Cho 
3 ~1r. Wright 
KH 116 
AB 204 
NS 317 
KH 200 
KH 118 
August 16 - August 27 
2 
2 
2 
2 
Mr. Capen 
Dr. Fontana 
Dr. Neuthardt 
Mr. Keroack 
July 19 - August 26 
5303 ART 432g Adv. Stud. in Photo 
(6:30-9:15) M-Th. 
5025 610 Grad. Stud. in Photo 
(6:30-9:15) M-F. 
9:30- 3:50 
9:30- 3:50 
9:30-12:20 
9:30- 3:50 
2 Mr. Swedlund 
3 Mr. Swedlund 
UH 211 
UH 252 
UH 213 
UH 501 
UH 112 
UH 112 
5088 ENG. 102 Effective Communication 3 Mr. Jakie! KH 100 
S098 301 Ideas of Man & His World of Lit. 3 Mr. Blanch KH 106 
5111 422g Victorian Poetry 3 Mr. Pitts KH 109 
5114 514 Stud. in Children's Lit. 3 Mr. Donnelly KH 204 
5190 MUSIC 500 Music in Education 3 Dr. S. Boyd AB 107 
5213 PHY. 112 Gen. Physics II (6:30-9:30) 4 Mr. Beery NS 224 
5239 P. S. 506 Int'!. Rel. & World Today 3 Dr. Desai KH 212 
LEGEYD: IR llbright Building BA Racon /lull BL Butler Dibrary 
CJ/ Caudell /fall .\ C Gymnasium {,\'ew) KIi Ketchum I/all 
\ 5 Science Building RI! Rockwell II all VII Upton !fall 
Special Features 
WORKSHOP FOR THE TEACHI NG OF SOCIAL STUDIES 
TO CUL TU RALLY DEPRIVED STUDENTS 
Open to any teacher inte rested in working with the culturally deprived. Enrollment i s 
limited to 35 graduate students . Six semester hou rs of credit is offered - 3 crs in Soc . 
501 Contemporary Socia l P roblems and 3 crs in S.S . 502 \1 ethods and \laterials for T each -
ing Socia l St udies . 
WORKSHOP IN ECONOMICS 
A three week Post Session Workshop in Economics is being sponsored by the State Edu-
cation Department. Secondary Teachers of Economics and Social Studies are eligible for 
tuition and fee grants. Appl ications shou ld be secured early by wri ti ng to the Di recto r 
of Summer Session. 
CURRICULUM PLANNING IN PLASTICS 
The Industrial Arts Division in cooperation with the State Education Department wi l l of-
fer a s ix semester hour workshop in c urriculum planning in pl astics. J une 28 - August 6. 
CONSERVATION WORKSHOP - August 8 - August 20 - College Camp, Franklinville, N.Y. 
FIELD STUDIES IN ART IN NEW YORK CITY - August 9 - August 20 
ADVANCED STUDIO IN PRINTMAKING - August 9 - August 20 - New York City 
PRACTICUM IN MENTAL RETARDATION - 6 c rs - J une 28 - August 6 
See the schedule on o pposi t e si de fo r o summary of thre e wee k course s schedu led between June 28 - August 6. 
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Tuition and Fees 
Th e State Un ive rsity of New York has authorized the collection of tuition and fees for 
Summe r Sess ions as follows: 
T uit ion 
State Univers ity Fee 
Graduate Students & 
Out of State Students 
$20.00 a credit hour 
.85 a cred it hour 
Undergraduate Students 
N. Y. State Fles ide n ts 
$13.50 a credit hour 
.85 a c red it hour 
Stude nt ..\c ti \'i ty Fee is S2.00 for al l students . This fee is reduced to SI .00 for students 
who are enrol led on ly for the P ost Sess ion . :'-lo student activity fee is required from stu-
dents who are enroll ed in off-campus cou rses in the Post Session or in the Forc>ign -Study 
program . 
Refun ds : ,\ s t udent who officia l ly withdraws from a course through the Summer Session 
Off ice , HI I 309, is entitled to the follo 11ing refund of tu ition . 
Fi rst 3 days of Sess ion 
!th or 5th day of Sess ion 
Sec-ond ll'eek of the Session 
Third \\'eek of the Session 
General Information 
6 Week Sess ion 
lO0S 
100~ 
3Wc 
0 
3 Week Se ss ion 
JOO";, 
30'7, 
0 
0 
Unde rgraduate studen t s atten<ling other colleges are in1·ited to attend our Summer Sessions 
for transfer credit. ,\ pplications and schedules may be obtained by 1vrit i ng to: 
Dr. Ste1en Gittler 
Director of the Summer Sess ion 
Sta te University College 
1300 Elmwood Avenue 
Buffa lo , '.\e w York 1-1222 
Class Sessions 
Day session classes meet daily '.11onday through Friday and evening classes meet four 
days a week, Monday through Thu rsday . 
Eveni ng session c lasses will begin on '.1 ondays June 7, June 28, and J uly 19 . 
Day session classes will hold their first class meeting on Tuesdays J une 8, June 29, 
an d J ul y 20 . 
A ll Post Sess ion wo rk shops and A ll T hree Week courses will hold their first class meet-
ings on the Monday of the first week they are scheduled to begin. 
Reg i str ati on fo r these worksh ops and courses must be completed in advance. 
Residence Halls 
Faci li ties are available for men and women 
Double room . . . g 9.00 per week per person 
Single room . . . $13.00 per week 
For app l ications and further information on housing please write to: 
Miss Betty Klaver 
Assistant Dean of Students 
State University College 
1300 Elmwood Avenue 
Bu ffa l o, New York 14222 
Food Service 
Food service is available daily at \•loot Hall - a la carte service. 
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Registratio n Instructions 
PRE-REGISTRATION 
All students who plan to attend anyone of the summer sessions will be given the opportunity 
to complete registration befo re the session begins. Those who take advantagP of pre -registration 
need not be present on registration day . 
Un dergrad uate students begin pre-registration in the Division Office on \londay, April 26 
through Friday, ~lay 21. IB\I Student \laster cards and registration packets arc obtained in tlw 
Division Off ice . After course approval has been obtained in the Di1·ision Office go to the Summer 
Session Office , 1{1-1 309, next to have you r name entered on c lass rosters . Instructions for pay -
ment of tu it ion are ava il ab le in the Summer Session Office. 
Gradu ate and Undergraduate Extension Students begin pre-registration on Saturday, '.11ay 1 in 
RI! 209 between 8 :30 and 1:00 p. m. Other pre-registration dates will be on \'londays, Tuesdays, 
\~ednesdays, and Saturdays up to \1ay 22. \\'eekday pre- registration hours are between 1 :00 and 
6:30 p.m. in FU! 209. New graduate stu dents must file an application for admission to graduate 
s tu dy befo re pre -reg istration. Applications may be obtained in the Graduate Office, R II 224 . 
REGISTR ATION DATES 
Studen ts who have not pre-registered or who have not completed payment of tuition and fees 
mus t comp lete the ir registration the first day of the session for which they are enrolling. These 
registra tio n da tes are as follows : 
J!onday , J une 7, Rockwe l l l lall 8:30 - 11 :00 & k30 - 6:30 Evening C lasses only 
\ lo nday , J une 28, Rockwell ~l all 8:30 - l] :00 & t:30 - 6:30 Even ing Classes only 
\londay , Ju ly 19, Rockwe ll Hall 8:30 - l l :00 & l:30 - 6:30 Evening Classes only 
Registrat i on by Ma i l may be completed by Graduate and Extension students . Detailed instruc-
tions are ava il ab le du rin g pre-registration . Undergraduate students attending the State I.Jniversity 
Co l lege at Buffa lo mus t comp lete registration in person . Undergraduate students attending other 
co lleges may regis te r in a dvance by addressing all mail to the Director of the Summer Session . 
